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Ada banyak actor yang menyebabkan masih lambatnya penurunan angka 
kematian iibu.Salah satu faktornya adalah banyaknya persalinan yang 
dilakukan di rumah dan ditolong dengan cara tradisional oleh tenaga non 
kesehatan. Berdasarkan laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan 
Ibu dan Anak Kabupaten Sleman tahun 2003,Kecamatan Cangkringan 
mendudukiperingkat terendah pencapaian pertolongan persalinan di 
Kecamatan Cangkringan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei cepat dengan 
pendekatan studi krosseksional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai bayai berjumlah 464 orang dengan sampelnya adalah ibu 
yangmempunyai bayi dengan jumlah 210. Analisis data secara deskriptif dan 
analitik untuk mencari Confidence Interval (C) dan Rate OOf Homogenity 
(ROH) dengan bantu Software C Sampel.  
Diperoleh data yang menunjukan pertolongan persalinan oleh bukan tenaga 
professional(17,143%) lebih kecil dibandingkan dengan yang ditolong oleh 
tenaga professional (82,857%), proporsi ibu yang berumur < 20 tahun dan > 
35 tahun (9,524%) lebih kecil dibandingkan umur 20-35 tahun 
(90,476%),proporsi ibu yang tidak berpendidikan(4,286%) lebih kecil 
dibandingkan ibu yang berpendidikan (95,714%), proporsi ibu yang bebekerja 
(33,810%) lebih kecil dibanding ibu yang tidak bekerja (66,190%), proporsi 
yang paritas >4 (4,762%) lebih kecil dibanding ibu yang berparitas 1-3 
(95,238%), proporsi ibu dengan pengetahuan kurang (4,762%) lebih kecil 
dibanding ibu yang berpengetahuan baik (95,238%),prporsi ibu yang bersikap 
kurang (3,810%) lebih kecil dibanding ibu yang bersikap baik (96,190%), 
proporsi tidak tersedianya tenaga penotong persalian (3,810%) lebih kecil 
dibanding yang tersedia (96,190%), proporsi keterjangkauan tenaga 
penotong persalinan dengan jarak jauh (31,429%) lebih kecil di banding yang 
dekat(68,571%), Proporsi pemilihan bukan tenaga professional lebih kecil 
pada ibu yang berumur < 20 dan > 35 tahun (9,524%) dengan ROH 0,0008, 
pada ibu yang berpendidikan (14,43) dengan ROH 0,0008, pada ibu yang 
bekerja (12,67%) dengan nilai ROH 0,0008 pada ibu dengan paritas 4 (10%) 
dengan nilai ROH 0,0008 pada ibu dengan pengetahuan kurang (10%) 
dengan nilai ROH 0,0008 pada ibu dengan sikap yang kurang (12,5%) 
dengan nilai ROH 0,0008 pada ibu yang tidak tersedia tenaga penotong 
persalinan (15,84%) dengan nilai ROH 0,0008 pada ibu dengan jarak yang 
jauh dengan penotong  
persalinan (19,7%)dengan nilai ROH 0,0008. Karena nilai ROH tidak ada yang 
mendekati 1 maka tidak merata dalam klaster tetapi merata di antara klaster. 
Meskipun angka pertolongan persalinan oleh tenaga sudah lebih dari target 
tetapi perlu diperlu dilakukan upaya untuk mempertahankan.  
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RAPID SURVEI ON MOTHER FACTORS IN CHOOSING THE CHIDBIRTH 
HELPER ON CANGKRINGAN VILLAGE SLEMAN REGENCY OF JANUARY 
DECEMBER 2003 
 
There area lot of factors which cause the low degree of mother's death one of 
those factors is a lot of chidbirth whichdone at home anh helped by traditional 
way by non medic helpers accending to the report of mother and chidren 
healty on Sleman 2003, Cangkringan The lowst range in health of chidbirth by 
modern medical. So the purpose at this resert ti know the factors of mother 
(age,education, profeion, parity, knowledege in the chidbirth's aid, attitude to 
chidbirth helper, the vaibiliy, ofchidbirth heper, the reaching of the childbirth 
helper) to choose the childbirth helper in distinc Cangkringan. The method 
used in this research is rapid survei with cross sectional study approach. The 
population is mother who have baby totaled 464 persons, and the sample is 
mother hove baby totaled 210 persons. The datas are analized descriptively 
and analytically in the way of finding out the Confidence Interval(CI) and Rate 
of Homogenity (ROH) assisted by C Sample software.  
There is witha data wich shown childbirth aid by un professional 
emdical(17,13%) is smller than childbirth helped by the profetional 
mecial((82,857%), the proporsion of mother who has age<20 years old and 
> 35 years old (9,524), is smaller tha 20-35 years old (9,574%),the 
proportional of mother eho does not have education (4,8424%)is smaller tha 
mother withlessb knowledge the proportion of mother the work 
(33,810%)smller than mother than mother who has good knowledge 
(95,238%),the proportion of mother who has less attitude (3,810%) is maller 
than mplher who has good attitude (96,190%) the proportion of un 
avalaibible (96,196%) the proportion of the reaching of the chidbirth helper 
with long distance (31,429%) smaller than near diatance (68,571),the 
proportion of choosing un professional medical is samller than mother who 
has age < 20 years old > 35 years old (9,524%)whith ROH 0,0008,than 
mother who education (14,43%) whith ROH 0,0008 in mother eho has job 
(12,67%) whith ROH 0,0008 in mother with parity > 4 (10%) with ROH 
0,0008 in mother with less attitude (12,5%) with ROH 0,0008, in mother does 
not avalaible childbirth hepper (15,84%) with ROH 0,0008, in Mother with 
long dintance with childbirth helper (19,7%) with rOH 0,0008. Because the 
ROH is not cllose ti 1 si every factors of variable un equel in clusterbut eque 
emong the cluster Although the number of chidbirh age by professional 
medical is more than the target but needs effort to defence and to increase 
the childbirth by modern medical. 
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